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公聴会には 25 名の参加者があり、研究内容の発表後 40 分間にわたって質疑応答が行われた。絶対周
－ 19 －
波数決定の方法、その改善法や不確かさの要因、他の手法との相違、分子内の振動エネルギー緩和の影
響などについて質問があり、論文申請者が適切な回答を行った。
以上より、本論文は博士（理学）の学位論文に値するものと判定する。
